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KATA PENGANTAR
Bismillaahirrahmaanirrohiim
Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmad dan karunia-Nya yang
dilimpahkan pada penulis serta ridho-Nya sehingga penulis diberikan kekuatan dalam
menyelesaikan laporan ini. Tak lupa pula solawat beriring salam dikirim untuk junjungan
alam yakni Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan ilmu pengetahuan. Dengan ini
penulis telah menyelesaikan laporan sebagai salah satu syarat menyelesaikan  tugas-tugas
akademik dan memperoleh gelar Ahli Madya yang berjudul “KINERJA KARYAWAN
PADA PT. IVO MAS TUNGGAL-LIBO ESTATE KECAMATAN KANDIS
KABUPATEN SIAK”.
Laporan ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan tugas
Akhir untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada jurusan D3 manajemen perusahaan
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau.
Dalam penulisan Tugas Akhir ini penulis menyadari sepenuhnya akan kekurangan-
kekurangan dan keterbatasan yang penulis miliki, namun berkat bantuan dan bimbingan
petunjuk dari berbagai pihak sehingga Tugas Akhir ini dapat di selesaikan. Untuk itu penulis
mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:
1. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Bapak Dr. Mahendra Romus, Spa, M. Ec,
yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti laporan PKL.
3. Ketua Perogram Studi Diploma III Manajemen Perusahaan, Bapak Riki Handri Malau,
SE, MM. Yang telah memberikan kemudahan dalam berurusan kepada penulis.
4. Ibu Ratna Dewi, S.Sos, M.Si, selaku sekretaris jurusan yang telah memberikan
kemudahan dalam berurusan kepada penulis.
5. Ibu Meri Sandora , SE, MM, Selaku dosen pembimbing yang dengan tulus dan ikhlas
meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir.
6. Bapak dan Ibu dosen yang memberikan ilmunya kepada penulis dalam menjalankan
tugas darui  awal sampai terwujudnya tugas akhir ini.
7. Teristimewa kepada ayahanda tercinta Yusuf Sibarani dan Ibunda tercinta Rosdiana
yang telah banyak berkorban baik materil maupun moril demi tercapainya cita-cita
penulis.
8. Buat kakanda tercinta Nur Baina, SE,sy, adinda Asrida, dan Khoiron yang selalu
memberikan semangat dan dukungan kepada penulis dalam penulisan tugas akhir ini.
9. Bapak Hery Purwanto selaku Ketua Tata Usaha dan Instruktur di PT. Ivo Mas Tunggal-
Libo Estate Kecamatan Kandis Kabupaten Siak.
10. Seluru karyawan dan Karyawati PT. . Ivo Mas Tunggal-Libo Estate Kecamatan Kandis.
11. Seluruh teman-teman seperjuangan D3 Manajemen Perusahaan angkatan 2010 yang
telah memberikan motivasi pada penulisan.
12. Semua pihak yang telah memberikan dukungan dan motivasi yang tidak dapat disebut
satu persatu.
Semoga Allah SWT membalas jasa baik mereka dengan imbalan pahala berlipat ganda.
Penulis menyadari dalam penulis tugas akhir ini banyak sekali kesalahan dan kehilifan, untuk
ini penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca dan
semoga penulis ini bermanfaat bagi  kita.
Amin ya Robbal Alamin.
Pekanbaru,23 Juli 2014
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